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 Tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah untuk mengevaluasi dan 
mengetahui apakah sistem informasi pengiriman barang yang sedang berjalan telah 
sesuai dengan prosedur dan mengevaluasi pengendalian intern yang diterapkan didalam 
kegiatan operasional pengiriman barang serta memberikan rekomendasi untuk 
memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ditemukan pada sistem informasi pengiriman 
barang yang sedang berjalan. Metode penelitian yang dilakukan meliputi studi pustaka, 
check list, wawancara, pengamatan (observasi) dan studi dokumentasi guna memperoleh 
data dan informasi yang dibutuhkan. Metode audit yang digunakan adalah metode audit 
around the computer yang dibatasi pada pengendalian boundary, input dan output. Hasil 
yang dicapai dalam evaluasi sistem informasi pengiriman barang PT. Combi Airship 
Trans adalah menemukan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam pengendalian 
manajemen keamanan, pengendalian manajemen operasi, pengendalian boundary, 
pengendalian input, dan pengendalian output yang memungkinkan adanya potensi resiko 
yang dapat terjadi serta perlu adanya perbaikan. Simpulan dari sistem informasi 
pengiriman barang yang masih ada didalam perusahaan masih perlu diperbaiki dan 
dikembangkan, agar sistem yang berjalan menjadi lebih baik dan menghasilkan sistem 
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